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Tercera Commemoració de la República
Arribem «i quart any de la República a Espanya en un pla completament
oposat al deia dies que començàvem el tercer. La jornada de l'abril de 1931 no¬
més arborava una a&rmacló clars, unànime; la democràcia. De dreta? Hi havia
Alcalà-Zamora, Maura. D'esquerra? Hi havia Aztña, Domingo. Els més exaltats—
csquerristes—eren els que alçaven més la ven: però, seria arriscat d'afirmar que
aquests fossin els més. Els que cridaven més i els que cridaven menys, coincidien
en una afirmació: la democràcia, el govern del poble pel poble, el govern de les
majories, preferentment.
Hm recollit els polítics aquesta clarísslma passió del poble? No. Per això els
polítics són els únics culpables de les reaccions antl-democràtiques d'r quest po«
1)le. de la seva tristesa, de la seva decepció, de la seva deserció. L'any passat era
Azana que contra la voluntat majoritària del poble—qui aquells dies ho veia fosc,
podia convèncer-se'n ei 20 de novembre—s'entestava en commemorar a la cepça-
lera del banc blau el segon aniversari, en una posició merament—pot ser brutal-
ment—esquerrista. Enguany, Lerroox, damunt l'estintol insíncer d'unes minories,
•commemora a la capçalera del banc blau el tercer aniversari, en una posició d'evi¬
dent contradicció amb ell mateix i la seva història.
No poden bescantar les veleïtats dictatorials de Largo Caballero—dictadura
del proletariat—i les veleïtats dictatorials de Primo de Rivera—dictadura de fei¬
xos—i de les joventuts que estenen el braç de cara aquests senyors, els polítics que
de democràtic només hi han tingut el seu llenguatge.
• •
A Catalunya commemorem el tercer aniversari de la República Catalana.
0*aquesta República cada dia en som, irreverentment, més lluny.
Vàrem renunciar a aquesta República per una llibertat—proposada i jurada
—pels polítics espanyols. Quan fou estructurada aquesta llibertat, resultà una pa-
fòdia de llibertat. 1 al commemorar el tercer aniversari del dia de la nostra alli¬
beració no tenim autoritat ni elements per representar aquesta paròdia. El tras¬
pàs de serveis ens reté, irreparablement, asseguts davant del teló tirat.
De tant en tant per una esclelxeta del teló treuen el cap els actors anunciant-
nos que entre bastidors hi ha molta feina i que l'obra serà bona, nosaltres per no
oblidar que serà dolenta rellegim l'Estatut de Catalunya votat al Parlament de
Madrid.
Efs actors treuen el eap, somriuen desesperadament, i fan alguna pantomima:
i el poble fidel espera assegut—els anti-sentimentals, tenen deliris de deserció, els
més Impacients s'aixequen i rependrlen el camf—.
Aixequem-nos tots, demà. A peu dreu dret, almenys, atrevim-nos a la Com¬
memoració de la República Catalana.
Memòria de l'actuació
de la Delegació de TA. P. de TE. C.
NOTES DEU COMARCA
Calella
Serà cert?—Ei tan comentat assump¬
te del desviament de la carretera que va
de Madrid a França per La Junquera i
que com és sabut passa per l'interior
de Calella I per uns llocs on és dificl-
tfsalm et trànsit, principalment de vehi-
clea de gran tonatge, sembla que va en
otmí de bona i prompta resolució, ja
qbfe provinents d'Obres Públiques, han
visitat aquesta ciutat, enginyers encarre¬
gats de l'estudi del nou traçat per on
rte de desviar la carretera. Es pot gai¬
rebé donar com a segur que la nova
carretera seguirà de i'Avinguda de
Francesc Macià cap a l'anomenada car¬
retera nova 1 d'allí embrancarà per dar¬
rera unes masies paral·leles a l'actual
anant a parar fins darrera l'Escorxador
on s'enllaçarà amb la carretera existent
ad peu mateix de ia pujada del far.
No cal dir com desitjariem veure ben
aviat que comencessin les obres per a
posar en condicions a la major breve¬
tat possible et nou traçat, ja que a la
vegada d'ésser intransitable la carretera
au algun principal lloc dins la pobla¬
ció, és constant perill pels habitants de
dits carrers, ja que temporalment anem
presenciant desagradables accidents en¬
tre vehicles 1 els vianants.
Esports: Futbol i Basquetbol—Amb
caràcter de final, pels efectes de pun¬
tuació, era el partit que celebraren el
prop passat diumenge els clubs Calella
i Casal de Sant Feliu, corresponent a
les eliminatòries de la segona categoria
ordinària. L'equip que sortia vencedor
en aquesta lluita es classificava finalista
al tftol català i ensems per a disputar la
promòció a la categoria superior.
Comprenent la gran transcendència
del partit, els jugadors locals posaren
en relleu durant els 90 minuts de l'en¬
contre una dosi de voluntat indescrip¬
tible i una fé cega en ia victòria 1 aju¬
dats del magnífic encert de la davantera
enfront el marc enemic pogueren des¬
fer-se fàcilment dels seus antagonistes
per la diferència de 7 gols a 0. No cal
dir que el resultat fou excessivament
crescut al bé anem a anallfzar la classe
dels contendents, no obstant si diem
que als de casa l'enSusIasme els feia
sortir bé tots els moments de perill que
S'ocasionaven en la porta guixolenca i
que en l'ànim d'aquests feu solc, ja de
bon antuvi la desmoralització per se¬
nyalar als 10 minuts el marcador de
3 a 0 en la seva contra, el llegidor es
farà càrrec del desenvolupament del
No faré una llarga Memòria de les que
cansen a tothom i no convencen a nin¬
gú. Heu seguli pas a pas la nostra ac¬
tuació 1 en sabeu totes les incidències i
Influències: això em permetrà d'estal¬
viar literatura 1 de confiar-me a la bre¬
vetat.
Vàrem pendre possessió el mes de
març de l'any passat i vàrem cuitar a
anormalitzar la vida de l'Associació. El
18 del mateix mes haviem organitzat
una conferència sobre «L'autonomia i
el nostre idioma» a càrrec de Francesc
Maspons que satisfeu amb escreix a
tots els catalanistes.
Tractàrem de celebrar un acte o fes-
Lval que després d'una digna comme¬
moració de la Renaixença ens procurés
uns ingressos. Vàrem celebrar aquesta
festa el 10 de setembre prenent-hi part
la tiple Fornells, el baríton Sayós i el
rapsoda Vtià, ona festa selecta i molt
reeixida. Vàrem apressar-nos en l'orga¬
nització del Curset de Català que ha es¬
tat un gran èxit amb bon professor,
bons llibres i més de cent alumnes ma¬
triculats. L'acte de finalitzar-lo fou un
acte de gran trascendència amb parla¬
ments del nostre president, del profes¬
sor, de Miquel Ouinart 1 de Pompeo
Fabra, 1 l'assistència a l'estrada de Joa¬
quim Bilbeny 1 Vicenç Ballester. Des¬
prés d'aquests actes populars i vistosos
n'hem fet d'altres no menys interessants;
vàrem portar un ram de flors el dia 11
de setembre al peu del monument de
Rafael Casanova, trametérem una lletra
de condol a la Qeneralitat amb motiu
de la mort del seu President Macià i
vàrem fer gestions perquè s'hissés la
bandera barrada en un lloc oficial on
es negligia, etc.
partit i del resultat tan copiós encaixat
per l'equip visitant.
El públic, nombrosíssim i apassionat,
en concordança amb la palestra impor¬
tant, i sota l'arbitratge magnífic del se¬
nyor Pcyés l'equip guanyador s'alineà
així: Zamora, Ferrer, Muñoz, Cussó,
Arqué, Vilanova, Alcayna, Barceló,
Cambra, Comas 1 Qrau.
Felicitem a jugadors I junta Directiva
per la tan brillant classificació obtingu¬
da 1 desitjant en les properes lluites de
promoció que l'encert sigui amb ells
per a portar el futbol calellenc en lloc
privilegiat dintre la nostra categoria.
—El proper diumenge en el camp de
l'U. E. Arenys tindrà lloc el partit de
Campionat entre l'Esportiu Calassanci
local i el de la Joventut Catalanista i fi¬
nalista de la tercera divisió.
Es en va dir que seran moliíssims els
aficionats que es desplaçaran a la veïna
ciutat per a presenciar el tan discutit
parilt i encoratjar als jugadors locals
en una lluita que no se'ls presenta molt
propícia de guanyar.
Corresponsal
Així mateix hem col·laborat amb to¬
tes les entitats i tots els actes en el que
coincidien amb els nostres Estatuts.
Recabàrem de l'Ajuntament el que
continués la subvenció de 300 pessetes
anuals.
Tot i les despeses força crescudes en
el curs de la nostra actuació, deixem la
caixa amb una quantitat respectable.
Hem procurat i hem tingut vàries a'-
tes; hem tingut algunes baixes i els qui
ens tes presentaven els reconveniem a
que les retiressin. Voliem organitzar un
Concurs Escolar de Lectura 1 Escriptu¬
ra Catalana, però haguérem de desistir
per evitar desenganys.
En el present s'han fet gestions per a
organitzar un bon Curset d'Història de
Catalunya. Hem de fer constar que tot¬
hom a qui hàgim acudit ens ha acollit
favorablement i tenim un in'erès en ma¬
nifestar el nostre agraïment. Nosaltres
Sols!, Unió Catalana, Centre Republicà
Federal, Acció Catalana, Unió Demo¬
cràtica, Societat Moderna Fraternitat,
Sub-Comitè Pro Catalanització i, sobfo-
tot, la Societat Iris, que demés ens ha
prestat local per a tots els nostres actes
i reunions; també, al diputat del Parla¬
ment Català senyor Joaquim Bilbeny,
ala senyors Duran, Subirá, Cucurell i
d'altres que en aquest moment no se'ns
acudeixen.
Res més. Nosaltres hem esmerçat la
nostra bona voluntat en complir amb
la missió que elegint-nos ens encoma¬
nàveu pensant sempre en la nostra Cul¬
tura I en la Catalunya Renaixent.
Secretari
Esteve Albert
Mataró, febrer de 1934.
Programa
de les festes que es celebra¬
ran en commemoració del
Tercer aniversari de la pro-
clamació de la República
Dia 13.—Tarda, a les 6, Repartiment
de queviures als necessitats, a la Casa
Consistorial.
Nit, a les 9, Retreta militar amb la
cooperació de la Banda Municipal.
Dia 14.-'Matí, a les 11, Manifestació
organitzada pel Centre Republicà Fede¬
ral per a fer, entrega a l'Ajuntament de
la bandera amb la que es feu la procla¬
mació de la República a la nostra ciu¬
tat 1 que rebé els primers honors de l'e¬
xèrcit.
A dos quarts d'una. Desfilada de les
forces militars per davant de les Auto¬
ritats, congregades a la Casa Consisto¬
rial.
Tarda, a les tres. Festival esportiu,
organitzat pel S.è Regiment d'Artilleria,
en el camp de l'iluro, a benefici de hi
Caixa de l'Atur forçós.





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
c«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge. 3 Placa de Catalunya, 23
Sncaraals: Balagaer, Berga. Cervera, Plgaerea, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgeli, Solsona, Tàrrega.
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Molierasa, Artesa del Segre, Agramant,
droneila. La Bisbal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
M Ile Ullen - fimiii, \l • Klen, 62 - lelÈIii U
RcHcicni clf avens wndnwnt concnt
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera.— Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra ia Banca i Borsa
Horet de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5*50
prelada per «La Principal Barceloni¬
na», a la Plaça de la Llibertat.
Nit, a íes deu, Sardanes en el mateix
lloc.
Dia 15. — Matí, a les dea. Funció al
Clavé Palace, per ia Secció Dramàtica
Infantii de la Unió de Cooperatives,
dedicada ais alumnes de les Escoles
nacionals
A les do!ze. Audició de Sardanes
al Parc Municipal.
Nit, a dos quarts de deu. Concert
per la Banda Municipal, a la Plaça de
la Llibertat.
Notes de Miísica
Rosa Moré, Antoni Díaz i Manuel
Oas a la «Casa degli Itailanl»
A la «Casa degli Italiani» (Passafge
Méndez Vigo, 8, Barcelona), demà. dia
14 d'abril, a les cinc de la tarda, dona¬
ran un concert els notables artistes
Rosa Moré, soprano lleugera; Manael
Oas, baix; Antoni Diaz, pianista.
NOTICIES
Observatori Mctearglògic de les
lt.seeles Pies de Mataró (Sta. Asaal
Obiervaeions del dia 13 d'abril 1854
■orca d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altara llegidat 756'—761 '
Temperatura! 15 2—15 2
i Alt. redaidai 754 42—75Q 4































Ritat da la man 1 — 2
A'ebssrvauer: J. M. Mas
El Centre Republicà Federal, demà
celebrarà el tercer aniversari de la pro¬
clamació de la República amb els se¬
gments actes:
Matí, a les 11, Manifestació Popular
amb la cooperació de la Banda Muni¬
cipal que es dirigirà a l'Ajuntament a
ier ofrena i entrega de la Bandera que
proclamà la República en aquesta ciu¬
tat.
Vespre, a les 10, Gran Ball, amenit¬
zat per l'acreditada Orquestrina «Boys
Of Skit )»zz>.
EL DOCTOR MAROENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel forn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di¬
jous, i els divendres i dissabtes, per la
de! diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
OCLA, NAS 1 ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
^ DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11V«
A BARCELONA: Tois els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-l.'
Dimecres, a l'església de Nostra Se¬
nyora de Pómpela (Barcelona) es cele¬
braren solemnes funerals per a i'etern
repòs de les ànimes deis joves Maria-
Lluïa i Santiago Ymbern i Cánovas
(A. C. S.)
La concorrència fou nombrosíssima.
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alideSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Maiaró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundaí l'any 1902
Capital social: Píes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció TefegriRca j Telefònica: BANESTO : Telèfon l'2: Apartat 33
Méi de quatrecentes sucursals
i agències a ia Periínsuia i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
IMPOSICIONS A TERMINI
A ires mesos, 3 °/o " A. sis nicsos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'l^ %
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs.
crèdits d'acceptsció, e',c., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Toríoaa, Valia, Montblanc,
Balaguer, Borgea Blanquea, Bapluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàtrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
Assistiren a aquell acte gran nombre
de mataronins.
El dol fou presidit pels familiars dels
finals, acompanyats del Rnd. Sr. Arxi-
orest de la Basílica de Santa Maria de
Mataró.
Amb aquesta ocasió renovem a la
afligida família el nostre més sentit
pèsam.
El veinat del Cros celebrarà e! tercer
aniversari de ia República amb iioïts \
balis, els quals tindran lloc el dissabte i I
diumenge començant a les 5 de la tar- |
da. Els balls es celebraran davant de
«Ca Is Sebastiana». l
i
—Tols els diumenges i festes al mig- í
dia surten del forn de la CONFITERIA |
BARBOSA ets toríeüs de crema, nata, l
cabell d'àngel i massapà. Provi'ts, que í
li agradaran molt. |""
I
Per tal d'ésser identificat i trobar els |
seus familiars, en b taula d'anuncis del |
jutjat d'Instrucció de Maiaró, hi ha ex- |
posada ¡a fotografia del cadàver d'ana |
dona d'^vançËda edst, morta pe! tren |
dissabte passat prop l'estadó d'Arenys f
de Mar. j
í
Per a tracíar de la situació que tra- ^
vessa la indústria flequera i deliberar I
respecte a les conseqüències que re- |
porta a !a classe i conveniència d'adop- \
lar els acords pertinents, ia «Confede- !
ració d'Indusirials Flequers de Catalu- |
nya» hi convocti una Assemblea Mag¬









regió, que tindrà lloc diumenge vinent,
a les onze del matí, al local «Esquerra
de l'Eixampia» situat al carrer d'Ari-
bau, núm. 21, baixos interior. Barcelo¬
na.
—S'spropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja començi a rumiar
quin regal faran «is infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tota els arddes adients a
aquestes diades.
Aprovats els Estatuts del Partit Sin¬
dicalista, així CO n el programa que ba
de servir-H d'orientació, dissabte pas¬
sat es celebrà una Assemblea per a hi
seva constitució definitiva.
Per a formar el Comitè Nacional del
Parfit han estat designats els senyora
següents: president, Angel Pestaña Nú-
ñez; secretari, Eduard Medrano Rivas;
tresorer, Josep Oil Ballester; vocals: Jo¬
sep Andrés Oliva, O. López López, En¬
ric Bellver Rodríguez, Antoni Martínez
Novella, Josep Asunción Botella, Anto¬
ni Viiadoms Padró.
La Societat de Senyores de Sant Vi¬
cenç de Pàü), tindrà missa de comunió
general ei proper diumenge, a dos
quarts de nou, a l'església del Cor de
Maria, A un quart d'una del migdia del
mateix dia celebrarà Junta General a ia
Capella dels Dolors de la Basílica de
Santa Maria.
L'Associació d'Antigues alumnes del
Col·legi de RR. de l'Immaculat Cor de
Maria d'aquesta ciutat, diumenge dia
15, a dos quarts de nou, farà celebrar
una missa amb ofertori en sufragi de
la Rnd. M. Magina Serra i Filer Q.
E. D.
El vinent diumenge dia 15, tindrà
lloc a les esglésies la capta pel Foment
de les Vocacions Eclesiàstiques, d'acord
amb ei disposat en les Constitucions
sinodals vigents.
|H. VaHinalor Cahé
I Corredor oficial de Comerç
I Melas. IS-Mataró-Telèton 264
!
I Horss de despatx: De 10 a 1 deéafI Dissabtes, detOa l
I Intervé subscripcions a cmlsslona II compra-venda de valors. Cupons, giroi
I préstecs amb garanties d'efectes. Llegf-




Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63





Entre els acords recentment presos
per la Cambra Oficial de la Propietat
Urbana, sobressurt el de presentar els
corresponents recursos contra els Pres-
saposfos de l'Interior i Eixampla que va
«provar l'Ajuntament el dia 23 de març
proppassat.
La reclamació contra el Pressupost
de l'Interlor fa referència als arbitris
sobre dipòsits de letrina, portes de re¬
gistre, i les capelletes existents a les fa-
façanes de les cases des de fa temps im¬
memorial, sostenint la Cambra que
aquests arbitris són injustos i també il¬
legals segons l'Estatut Municipal vigent
pels mateixos.
La reclami ció contra el de l'Eixam¬
pla la fonamenta en la Llei de l'any
1892 que regeix per a tot ço que fa re¬
ferència als Ingressos I despeses d'a¬
quest Pressupost, demostrant la Cam¬
bra amb la seva Impugnació que no
i'ha tingut per res en compte aquesta
Llei en redactar-se i aprovar-se l'esmen¬
tat Pressupost.
Aquests dos recursos ban estat ja
presentats a la Direcció Oeneral d'Ad-
mlntstració Local de la Generalitat de
Catalunya.
Altrament, també va prendre l'acord
de publicar el Manifest de les Cambres
de la Propietat de Catalunya que, com
a resultat de l'Assemblea celebrada dar¬
rerament a Barcelona, ha vist la llum
en la premsa d'aquesta capital. Avui
s'ha distribuït a tots els veïns en gene¬
ral, perquè coneixin la màxima gravetat
que conté aquest nou arbitri sobre so¬
lars edificats o sense edificar que l'A¬
juntament vol imposar als propietaris
de Matat ó, sense tenir en compté les
seves conseqüències.
F. J. C. de C.
El Consell Comarcal del Maresme
remarca als fejocistes els següents
punts:
I Que s'apressin a adquirir als lo¬
cals dels grups respectius les targes
d'assambleïsta que donen aventatges
per assistir als següents actes del Con¬
grés: Ofici a Santa Maria del Mar, mí¬
ting a l'Oiimpla, dinar, sessió de la tar¬
da a Montjuïc, exhibició de Falcons i
Massa coral, concert a l'Orfeó Català
d'homenatge a En LI. Millet i J. Ruyra.
n Ei Consell Comarcal estudia la
manera de tornar uns abans de sopar I
els altres després del concert.
III El preu del dinar al Palau de
Montjuïc serà de S pessetes.
IV Els fejodstes que duguin el di¬
nar tindran taules reservades amb els \
altres.
V Es necessari que tols els fejocis¬
tes consulttn la cFiama», on hi troba¬
ran les normes generals.
VI Pels detalls d'organiízteió gene¬
ral imprevistos dirigirse als estatges
dels grups Lleó XIII (Pujol, 7), joventut
(Bisbe Mas, 11) i Sant Jordi (Círcol Ca¬
tòlic).
VII El 14 d'abril hi haurà a l'estatge
del Lleó XIII una reunió de delegats del
Maresme per a ultimar detalls i liqui¬
dar les targes.
ELS ESPORTS
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L1LUR0
Demà, tarda, a les 3, Oran Festival
Esportiu, organiízat pel 8.è Regiment
d'Artilleria Lleugera amb motiu del
III Aniversari de la Proclamació de la
República. Més avall publiquem el pro¬
grama d'aquest festival.
Diumenge, tarda, a les 4*30, futbol
amistós. Girona lluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Miquel, Borràs, Ju¬
lio. Veia, Mariages, Amat, Orts, Mestres,
Garcia, Irastorza I Montalbàn.
CAMP DEL VIC
Dissabte, tarda, a les 4'15, futbol
amistós. Vic • lloro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Miquel, Borràs, Ju¬
lio, Vela, Mariages, Amat, Orts, Mes¬
tres, Garcia, Llinàs i Montalbàn.
CAMP DE LA MATARONINA
Diumenge, tarda, a les 4, futbol. Unió
Atlèiic Club Coll-Blanch • Mataronina
(primers equips).
Equip de la Mataronina: Badia, Guar¬
dia, Padrosa, Masisern, Esquirol, Biai-
na. Ferret, Martí, Pombo, Vilaseca i
Boix.
CAMP DEL CALDETES
Diumenge, matí, a les 9'30, basquet¬
bol. Caidetes-lluro (segons equips).
Equip de l'Iluro: Roldós, Esquirol,
Duch, Costa, Roig i Mauri.
A les 10'30, basquetbol. Caidetes-llo¬
ro (primers equips). j
Equip de l'Iluro: Canal, Raimi, Xivi-
lié. Cordón i Arehes.
Sortida per l'estació a les 8'45.
CAMP DE L'IRIS
Dissabte, mafí, a les 10, basquetbol.
Iris-Ripoliet (primers equips).
Equip de l'Iris: Punsola, Maestu, No¬
gueras, Comas i Piana. Suplent: Bona-
Francesc de P. Barbosa Pons
Matga d« fHospttat Qlnlc
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
musa 1. Delegat: senyor Fadó. Arbitre:
Casals.
CAMP DE LA ROCA
Diumenge, tarda, a les 3, futbol. La
Roca - Lleó Xlll (F. J. C).
Equip del Lleó Xlil: J. Pinyol, Na¬
varro, Sans, Pineda, Clavell, Torres,
Mir, Trias, Galindo, Tribal i Miralpeix.
El festival de demà a la tar¬
da en el camp de riluro
Demà a les tres de la tarda tindrà
lloc en el camp de l'Iluro el gran festi¬
val esportiu organitzi! pel Regiment
d'Artilleria Lleugera n.° 8, en comme¬
moració del tercer Aniversari de la Re¬
pública, I a benefici dels obrers sense
treball de Mataró.
El programa serà el següent:
1.—Partit de basquetbol entre l'equip
de l'Furo i ¿I del Regiment d'Artilleria.
2.—Matx de boxa a 4 represes, entre
els boxadors Esteve i Almagro del Re¬
giment contra dos designats per la Sala
Teixidó.
3.—Concurs Hípic en el qual pren¬
dran part Suboficials i Sargenta de l'es¬
mentat Regiment d'Artilleria.
4.—Repartiment de premis als gua¬
nyadors del partit de basquetbol, boxa
i Concurs Hípic.
5.—Exhibició de Quadrigues Roma¬
nes per Oficials del Regiment.
6.—Com a final de festa una Bateria
del Regiment d'Artilleria, efectuarà una
salva reglamentària de 21 canonades.
La festa serà amenitzada per la Ban¬
da Municipal.
L'entrada al camp valdrà 1 pesseta.
• •
En el partit de basquetbol l'equip de
l'Iluro serà el següent: Roldós, Raimi,




Diumenge a la tarda en el camp de
l'Iluro jugaran un partit els primers
equips del Girona i l'Iluro.
Després del llarg temps que el po¬
tent equip gironí no ha actuat a la nos¬
tra ciutat, la seva vinguda segurament
cridarà l'atenció doncs no cal dir que
es podrà disfrutar d'un bon encontre.
Coll-Blanc - Mataronina
En el terreny de la Mataronina diu¬
menge a la tarda hi jugaran un encon¬
tre els primers equips del club titular
OÍID.C
TEATRE BOSC
=-■ ' LOCAL DE LES GRAKS ESTRENES =====
Monnnlntai i exiraordintri pregrinia
per als dies 13,14 1 15 d'aliril de 1934
NOTIOIARI F* O X
la graa tartera lelltker
Sensacional estreno de la comè¬
dia esportiva
Madison Square Garden
Estrena a Espanya del gran film
parlat en espanyor
Il Hun hi Un
perla parella predilecte RONALD
COLMAND i BLISSA LANDl.
lAMAICARA
All OTRO
del camp i del U. A. C. Coll-Blanch.
Aquest partit promet resultar força in¬
teressant.
Ciclisme
La propera cursa per a neòfits
organitzada per E. C. Mataron!
Ha quedat ja definitivament establer¬
ta la llista de premis per la cursa ciclH-
ta reservada a corredors neòfits que
l'Esport Ciclista Mataroni prepara pel
proper dia 22 del corrent.
L'ordre serà el següent:
Primer classificat, 5f pessetes; segon,
35; tercer, 25; quart, 15; cinquè, 10, si¬
sè, 10; 7, 8 i 9, 5 pessetes i 10, lli 12,
objecte a escollir.
A méa dels premis esmentats, la re¬
presentació local de les importants ci¬
ses Chevto'et-Opel ha fet ofrena d'una
valuosa Copa la qual serà concedida al
millor equip de 3 corredors classificats
durant la cursa seinpre que representin
una entitat ciclista.
L'inscripció que mitjançant l'entrega
de 2 pessetes s'admet en el local del
S C. Mataroni (Riera, 30), quedarà tan-
cana el dia 21 a les dotze de la nit.
Excursionisme
Excursió de la Colla de Sant Simó
pel 6 de maig
Es sortirà de Mataró a dos quarts de
cinc del malí, cap a Barcelona, Castell¬
defels, Costes de Garraf, Sitges (esmor¬
zar), visitani Vilanova i La Geltrú i el
seu museu. Sortida per Olèrdola i Ca-
ñellas per arribar a dos quarts de ona
a Vilafranca del Penedès on es dinarà.
A les quatre de la tarda sortida cap a
Avinyonet, Cantallops, pont del Llado-
né, Vallirana, Cervelló, Molins de Rei,
amb alguna parada, per arribar a la
nostra ciutat a dos quarts de vuit del
vespte.
Per detalls a l'ermita de Sant Simó.
Escacs
El campionat
del Club d'Escacs Mataró
Ha començat amb gran animació!
entusiasme el campionat del C. d'E.
Mataró. Essent crescut el nombre de
jugadors que hi prenen part s'han for¬
mat dos grups i els 6 primers classifi¬
cats de cada grup es disputaran els pri¬
mers llocs
Primer Grup
Primera Ronda. — E. Font guanya a
Codony; Cabanyes a Crúzate, M. VaJIs
a Codina, Saleta a Figueres, Carbó a
Gomis, Tuñi a Pujol, Tona a Badia.
Mtjó-Medina, taules.
Segona Ronda. — E. Font guanyà a
Majó; Codony a Crúzate, Codina a Ca¬
banyes; M Valls a Saleta; Carbó a Túñí;
Pujoj - Tona, taules. F'gueres-Gomls i
Badia Medina, ajornades.
Segon Grup
Primera Ronda. — Subirachs guanya
a Casals; Recoder a Garcia; Uix a Co¬
mas; Castellà a J. Fon*; Castells a Ros;
A. Valls a Jané; Bellavlsta a Xaudaró i
Aznar - Pla, feren taules.
Segona Ronda. — Xaudaró guanya a
Casals; Recoder a Beliavista; J. Font
a Tomàs; Subirachs ajané; Castellà a
Aznar; Pla-Ros i A. Valls-Castells, feren




Demà disstbie.—Sant Pere Oonzàlez,
vulgui Sant Telm.
Diumenge II després de Pasqua.—
La Divina Pastora; Santes Baiiiisa i
Anaiiàsía, mrs.
Diliuns.—Sants Benet Josep Liabré;
Lamberi; Fruitós i Toribi, bisbes; Santa
Engràcia, mr.
QUARANTA HOREI
Demà continuaran a ics Tereses, aca¬
bant diumenge.
Diliuns començaran a Santa Maria en
sufragi de Cristina i Leonor Sabater.
Basüka parroqtíai úe Sania Mafia.
Tots eia dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de ies 5*30 a tes 8; i'úi-
tima a ies 11. Al matí, a ies 6'30, trisa-
gi; a ies 7, meditació; a ies 9, missa
conventual cantada. Vespre,a un quart
de vuit, Rosari, visita al Santíssim, Sep-
tenari a ia Verge de i'Alegria i novena
a Sant Josep Oriol.
Demà, ai vespre, a les 8, Felicitació
Sabbalína per ies Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a ia Verge de
Montserrat.
Diumenge, missa cada hora de ies 5 a
ies 10, ies últimes a tes 11*30 i 12. Mati,
a ies 6*30, visita espiritual a Santa Tere¬
sa de Jeeús; a ies 7*30, Set diumenges
a Sant Josep (III); a ies 8*30, missa de ies
Congregacions Mirianes; a ies 9*30,
missa d'infants; a ies 10*30, missa con¬
ventual cantada, i a ies 11 30, homilia.
Tarda, a les 3*30, catecisme; a ies 7,
rosari, exposició, trisagi, homilia, bene¬
dicció i reserva.
Dilluns, ai matí, a ies 8, i'Obra Ex-
Gustin
paira p« | libltiesù II PelliSAü^ TfiCtUfllt U llf.fISI»Dr. OinÀa
Tractament ràpit 1 no operotori de lea almorranea (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmen-
gea, de 11 a 1 ; — : CARRBR DB 3ANTA TBDBSA. RO ? — r MATARÓ
piatòria farà celebrar missa per Vicenç
Puiggalí (a. C. 8.).
^arròqtda éi Sani faan i Semi jfaitiqh
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a ies 9. Durant ia
primera, meditació. Vespre, a un quart
de 8, Corona Josefina, estació i «Regi¬
na Cœti».
Demà, a ies 7, Corona Carmelitana.
Confessions dutant la vesprada.
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a ies 7, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (UI); a ies 8,
missa de Comunió general expianant-
se un punt doctrinal; començament de
ia novena a St. Jordi; a dos quarts de 9,
homilia; a ies 10, ofici parroquial amb
assistència dels infants del catecisme; a
ies 11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Vespre, a un quart de 8, exposició de
Nostramo, rosari, trisagi cantat, sermó,
estació cantada, benedicció i reserva.
Dilluns, a dos quarts de 9, missa i
exercici dedicats a Sant Joaquim i San¬
ta Anna. Durant ia missa de ies 8, no¬
vena a Sant Jordi, Patró de Catalunya.
Capella de Sant S/md.—Diumenge, a
ies 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homiiia.
TEATRES I CINEMES
El fllm que presenta TAsso-
ciació de Cinema Amateur
Josep Palau, un dels crítics de cine¬
ma de més vàlua, diu des de «Mira¬
dor», parlant de «Ei testamento del
Dr. Mabuse»:
«Es tracta d'un fiim de Fri z Lang i
amb això ja n*hi ha prou per recoma-
nar-Io a l'atenció de tots els bons amics
del cinema. Friiz Lang no copia ningú,
sinó que fa sempre obra personal, i per
això l'interès únic dels seus films».
Parlant de ies característiques d'a¬
quest film diu: «Un découpage que des¬
concerta perquè no concreta; que exci¬
ta, perquè recorre sovint ais punts sus¬
pensius; que per un hàbil desordre
aparent no permet a l'espectador arros-
segar-se provocant així aquella tensió
de l'atenció tan eficaç en els films d'a¬
quest gènere.
Aquest és ei film que avui presenta
en ei teatre Clavé l'Associació de Cine¬
ma Amateur, Mataró.
Teatre Bosc
Programa per avui, demà i diumen¬
ge: «Noticiari Fox», «La gran carrera
de Mickey», dibuixos; estrena de ia co¬
mèdia esportiva «Madison Square Gar¬
den», per Jack Oakie, Tnomas Mei-
ghaii, Marion Nixon, Zazu Pitts, Wi¬
lliam Collier Jr., William Boyd i Lew^
Cody; i estrena a Espanya del gran film
parlat en espanyol «La máscara det
otro», per ia parella predilecta Ronald
Colman i Elissa Landi.
Clavé Palace
Avui i demà: ta grandiosa producció
«Ei testamento del Dr. Mabuse», l(ini
patrocinat per i'Associació de Cinema
Amateur de Mataró, per Jim Gerald,
René Ferté i Monique Rolland; ia bo¬
nica comèdia interpretada per Slim
Summerviiie, «El capitán Distoque» i
eis dibuixos «La gran ópera».
Cinema Gayarre
Avui, demà i diumenge: ia grandiosa
producció espanyola, música del mestre
Vives, «Doña Francisquita», per Raquel
Rodrigo, M. Vazquez i M. Patacios; la fi-
níssima i deliciosa comèdia per Lití
Damita «El rey de los fósforos», 1 eis
dibuixos «Restaurant de Beüy».
Sala Cabanyes
Diumenge, a ies cinc de ia tarda, la
Secció Dramàtica estrenarà ta grandio¬
sa obra teatral «Joan de Mèdicis».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de ia tar¬
da: representació del drama modem en
tres actes i un epíleg original de Mos¬
sèn Ramon Saborit «Neu als cims i foc
ai cor»; i ia divertida peça en on acte
«La Processó de Corpus» per i'aplaa-
dit grup «Renaixença Cristiana» del
Patronat Social de Vilassar de Mar.
Diumenge, a tres quarts de cinc de ia
tarda: Cinema sonor, entre ei qual hi
figura l'interessant pel·lícula «Ei mayor
amor», per Dick Moore, Alexandre
Carr i Hovari Boswoch i altres interes¬
sants pel'iícules.
Guia llei Comerii. Indiístpía i professions de la Clotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlnilaíSe ironinrci "Coltaa,,
OUS TAU C. GAAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
Amiiiitackiiis tofoibràflimcs
C45i4 PRA7 Churruca, 60
Vendes a lerminis - Exposició permanent - Marcs
inlisais
HhTON! QUALBA Sta Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de iicors
!. MARTINEZREGÁS F. Calan, 282-284. 7. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis dC Badio
SALVADOR CAMARt Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baiaacri
BANCA ARNÜS R, Mendlzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venctmeni corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Motas, 18 - Tel. 264
Bronzclals I plafclals
/OÔEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrcrici
BMIL! SÚRIA Churruca, 39- leli/on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraatdct
MARCEL-LI LUBRB Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
carbans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
•>cr encàrrecs: J. ALBERCH, 8a><t Antoni, 70 - Tet. 222
Cal'icBis
ESCOLES PIES Apartat a.' 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
capies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fancràrlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
. de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Tetef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol. 38 Telèfon 57
Pasicrlcs
JOAN ALUM Sant Josep, 10




•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 18-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naquinària
FONT I COMP. ' F. Qalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Miqaiaes d'cscrlirc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Ai>onaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4Í
Preu fet i administració
Ncfdcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Calan. 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 o 12
Nomcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - TeL 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos i eieles
E. CATALA Lepant, del 45 al 4^Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblecies per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbol, 52
Oust i economia
Oeniistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita et dimecres al matí i dissabtes a ia tarda
Perraquerles
C4»5i4 PATUEL Isem, 11 Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française» —Tel. 11®
Beeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 69. TeL 217
Primer recoder - Dues sortides en autos-camione
TIaides I ixearslois
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-70.396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûeUes,22
Director de l'Agència «Via Enllà»
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia
tacIlUada per l'Agtecla Fattra par coafertecle* leletòalciua·
Barcelona
SSO tatúa
La vista de la causa
per Tatracament a la casa Sert
Aquest matí a l'Audiència e'ba cele¬
brat la vista davant el Tribunal d'Ur¬
gència de la causa instruïda pel Jutjat
n." 4, per l'audaciós atracament comès
a la torre de la comtesa vídua de Sert.
El processat Joan Sòria Lucas hs es¬
tat condemnat a 8 anys i 1 dia de presó
com a autor del robatori; i a més, a un
any de reclusió pel delicte de ienença
ii'lícita d'arma de foc. Al&>randre Qó-
mez Martín ha estat condemnat a les
mateixes penes. Joan Ferrer Fabregat,
ha estat absolt.
Els esposos Isidre Pons i Celestina
Palacín, com encobridors del robatori,
ban estat condemnats a dos mesos i un
dia de reclosió.
La vista ha acabat a un quart de qua¬
tre de la tarda.
L'autoritat per tai d'evitar qualsevol
intent d'alteració d'ordre públic, havia
pres moltes precaucions, iea quals no
han estat necessàries.
Manifestacions
del President de la Generalitat
El president de la Generalitat ha ma¬
nifestat que havia rebut moltes visites.
Ha dil que aquest vespre aniria al Cen¬
tre Autonomista de Dependents del
Comerç i de ia Indústria per a presidir
l'acte necrològic organitzat en honor
del primer President de la Generalitat.
Demà el senyor Companys revistará
les forces que prendran part a la desS-
lada militar.
Diumenge, ha dit el President, que
assistirà a la visita oBcial i popular a la
tomba del senyor Macià. I ha afegit que
no acudirà a cap més acte per a res¬
pectar el dol per la mort del seu germà.
Ha dit que li agradava molt que el
poble es divertia força. Per altra banda,.
ha continuat dient, els forasters i es¬
trangers que es troben a Barcelona
presenciant les festes podran compro¬
var que no són certes les informacions
propalades de mal estar.
Els periodistes han preguntat al Pre¬
sident si aquesta tarda hi hauria Con¬
sell. El senyor Companys ha coníestat
afirmativament dient que en el Consell
s'ocuparien de les cotaissarics d'ordre
públic de Tarragona, Girona i Lleida.
Se li ha preguntat també si coneixia
la data d'obertura del Parlament Cata¬
là. El President ha dit que ho ignorava,
afegint que tampoc sabia si la minoria
de Lliga Catalana en la nova etapa par¬
lamentària es reintegraria al Parlament.
El conflicte del ram de l'aigua
en camí de solució
El conflicte del rem de l'aigua se¬
gueix millorant de tal manera que hom
espera que el proper dilluns quedarà
solucionat del tot, al menys les ges¬
tions segueixen aquest camí.
El Butlletí Oficial
El Butlletí OBcial publica un decret
de Governació convocant un concurs
per a cobrir dues places de comandants
dels cossos d'Assalt i Seguretat de la
Generalitat.
Via interceptada
A causa d'un desprendiment de ter¬
res ha quedat interceptada la via fèrria
entre les estacions de La Garriga i El
Figueró. Els viatgers ban de fer trans¬
bord.
Tiro Nacional de España
^^Representació de Mataró,,
AVIS
Per la impossibilitat de comunicar-ho particularment a cada
soci s'assabenta a tots els afiPats en aquesta Representació, que el
pròxim diumenge, a les 9 del matí, arribarà a aquesta ciutat una
secció de tiradors de la Representació provincial, que a part de la
visita al r.ostre polígon efectuaran una tirada de concurs en el nos¬
tre camp, del Passeig del Callao, i en la qual es disputaran varis
premis, en dues tirades, una d'arma curta i una altra de precisió.
En fer-ho públic per coneixement dels nostres consocis, els
invitem per què facin acte de presència per deferència als nostres
hostes.
LA JUNTA
Ciutat, 13 d'abril de 1934.
Madrid
S'ací lama
El projecte d'amnistia. - Probable
intervenció del senyor Lerronx
a la sessió d'avni
Sembla que a la sessió d'avui inter¬
vindrà el senyor Lerroux per fer inte¬
ressants declaracions respecte al pro¬
jecte d'amnistia. En el debat es solida¬
ritzarà amb les paraules del ministre de
Justícia a les quals s'ha volgut donar un
abast que no tenen.
També intervindrà per a refutar la
proposició presentada per l'Esquerra
d'ajornar la discussió de l'amnistia Sns
que sigui aprovat ei projecte de llei de
referèndum, per a sotmetre aquest pro¬
jecte d'amnistia a la voluntat popular.
L'aplec de la Joventut d'Acció Po¬
pular a l'Escorial
La Joventut d'Acció Popular activa
els detalls per a la festa que celebrarà
el dia 22 a l'Escoriat.
Se sap que les Joventuts comunistes
tenen ei propòsij de dificultar la cele¬
bració de i'acte i que hm intentat en¬
trar en reiacions amb les joventuts so¬
cialistes per (al d'eviitr que del dia 20
al 22 circulin sutomòbila que vagin a
l'Escorial.
La vaga dels metal·lúrgics. - Nome¬
nament d'un nou Comitè de vaga
A conseqüència de ia disparitat de
criteris que han sorgit respecte al curs
de la vaga dels metal·lúrgics ha dimitit
cl Comitè de vega procedint-se a reele¬
gir-ne r.n de nou.
S'invilarà ais Sindicats perquè nome¬
nin un delegat.
5'15 tarda
El Coiisell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres que ha acabat a dos quarts de
dues.
A la sortida cap dels ministres h« fet
manifestacions d'interès.
Ei senyor Lerroux ha dit que s'havia
examinat l'instància presentada pels
amics polítics del senyor Sánchez Ro¬
man, 1 3'ha auloriizai a l'esmentat se¬
nyor per a posar la paraula cNacional»
al nom del partit polític que acabdilla.
S'ha acordat també que d'ara en avant
no serà necessari demanar autorització
per a fer ús d'aquella paraula; els par¬
tits poiíàcs podran emprar la paraula
«Nacional» sempre que els hi convin¬
gui.
Ha dit també que en el Consell ha¬
vien fet un canvi d'impressions sobre
la marxa política actual.
El president del Consell ha manifes¬
tat que havia enviat un arquitecte a un
poble de la pròvincía de Logroño per
a informar-se de l'estat d'unes bode¬
gues que amenacen riiïna.
El president de la República
El president de la República ha estat
complimentat per i'exminislre senyor
Lluís Nicolau d'O'.wer.
Estranger
l'hlílerisme que s'han concentrat a la
frontera del Sarre en espera de distar-
bis greus que hauran de prodnir-ae a
París i en altres ciutats franceses, per 1^
penetrar immediatament t la conca de
Sarre on ja es troben gran nombre de
joves que es fingeixen obrers sense fei¬
ns però que en realitat pertanyen a
les seccionà d'assalt hltleriines.
El plebiscit per a la reforma
j de la Constitució argentina
I BUENOS AIRES, 13.-S'hs celebra!
^ un pleciscit a la provincia de Buenos
I Aires per a la reforma de la Constitu¬
ció. Han votat 163.706 electors a fa-
I vor de la reforma; 72.8Q1 en contra i
I 45.843 en blanc, ei que correspon on
I porcentitge del 24 per cent a favor de
i la reforma.
Isecdó inanciers
I Cetttzacinns de Barcelona del dia d'avui
faeilitadeí pel corredor de Comerf d*
iqueita placa, M. Vallmajor—Molas, tS
Bomà
francs fran. . . 48'40
Sslgnes «r. 171'50
iliures etiS. . . 37'85
Ures. ... 62'80
franea estssos . 237'90
Dòlars ... . 7*35
Piios arsoBtins. . . . 2'54
Meres . . . 2'895
ÜA.vsOSilf
Interior ... , . 7065
Estertor... . . . 83'75
AaassrflteaiKis B'L < • • OO'OO
id. .... 95'65
Saord. ... V 53'20
Alacant... ... 47'30
Esploiiius. . . • 140*75
Petrnüi ... .... 6*25
Colonial . . ... 49'eD








del 6 de febrer a Paris
PARIS, 13.—La Comissió parlamen¬
tària d'enquesta pels successos del dia
6 de febrer ha confrontat les declara¬
cions del senyor Bonnefoia-Sibour, ex-
prefecte ds policia i el senyor Guichard
ex-director de la Policia municipal que
es trobava malalt el día que ocorregue-
ren els successos.
Ef senyor Bonnefols Sibour ha de¬
clarat que en encarregar-se de la Pre¬
fectura tot anava desorganitzat i que
semblava exisúr una gran tristesa entre
els foncionaris per la sortida del senyor
Chlaope. Va creure que realment l'en- . ,
fsrmelat al legada pel senyor Guichard | localitat i de la colònia estiuenca,
no era fingida, encara que no obstant í prop de Mataró i amb casa per família,




d'escriptori i perfumeria, ben acre¬
ditada, en el punt més cèntric del pCN
ble, amb nombrosa i bona clientela de
un dia de permís abans de produir-se
els fets sagnants.
El senyor Guichard a la vegada, ne¬
gà aquest úUim extrem, ratificanl-se en
les declaracions anteriors sobre l'is-
sumpte.
Concentració d'hitlerians
a la frontera del Sarre
PARIS, 13.—El diari «Le Matin» diu
saber de bona font que les autoritats
d'Estrasburg han esiat advertides de la
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Senyoreta
de Ió anys, mecanógrafa, adelantada en
laquigrafia correspondència catalana i
castellana, s'ofereix per a despatx. Pre¬
tensions modestes.
Dirigir-se a Diari de Mataró.
"Ml II
A.M&KUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, f
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica; Biada, núm. 5 Telèfon 108
6 DIARI DE MATARÓ
i II il PEIILL M hlp 1 lIÉiin iKii r«iiHt nDiigi
Fítágeno Bwo-FulmonaF MÎÉS
E)e venda en Centres d'Específics^ ^ CURA I EVITA: ....... j parmàcles
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Pulmo- Wtt 2
nia. Catarro puimonar, inflamació de la pleura aguda
I crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. .... gnni jonjp^ 39
i Confecció VILARDEBÔI
ciasBM tf• <tt« I nit
Profcaaora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»





VIATGES I EXCURSIONS —FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
==—== PROPERES EXCURSIONS ================
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Matará
Heus ad una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A {i de |er-!os-lii possible I adquisició d gr> bon
receptor do radio, els Ki abonarem 100 pessetes
A pel seu receptor de dues corrents^ canviant-lo perun Philips a Superinductancia 834.
D Posts en contacte avui mateix amb el Represen¬tant Oficial Philips, no esperi més; procuris cfuna
I manera senalla i econòmica urt moderr^ recepto*Philips a'Si^erinductancia»i834, amb el que podréoir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per-
Ofecta garantia de funcionament sensibilitat granrendiment. Demani a demostració r estem con¬
vençuts de qae vostè no tindrà altre receptor a
U seva Ha* qtie'i
ipoi terminis ones cucies i umígues i lli 11
Agent oficia! a Mataró i Comarca:
làlia, 3
M A T À R <;SALVADOR CAIMARI







12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA






despatx, fítxers. fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
Successor d« Joan Morera - Casa fundada en 1833
Palau. 2T - B. Granados, 18 , ,
Xelefon 338 ¿VI A X A R i
Torre Clavell
per a llogar, situada a 5 minuis del
Parc.












botiga grtn amb vivenda, establerta ai
carrer de Barcelona. Força clientela.
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